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“Happiness is the enemy. It weakens you. Puts doubt 
in your mind. Suddenly, you have something to lose.” 
(Niki Lauda) 
 
 
 
“The great fight with your strongest rivals are always the biggest 
motivation. When you win easily, it’s not the same taste.” 
(Valentino Rossi) 
 
 
 
“SucceSS repreSentS the 1% of your work which 
reSult from the 99% that called failure.” 
(Soichiro Honda) 
 
 
 
“Teguhkan usaha, semangat, dan doa kepada yang 
kuasa. Maka kesuksesan tepat di gengamanmu.” 
(Dikky Kurniawan Wibawa Sakti) 
 
